






















Lampiran 1. Logo Pergelaran 
 






Lampiran 3. Tiket Pergelaran 
 






Lampiran 5. Cover Depan Undangan 
 






Lampiran 7. Cover Belakang Undangan 
 






Lampiran 9. Desain Panggung TROMGINE 
 







Lampiran 11. Hasil Busana Tampak Depan Pada Pergelaran 
 





Anggaran dana pergelaran busana TROMGINE: 
a) Bendahara 
No.  Pengeluaran  Kebutuhan 
1. Amplop Rp. 6.700 
2. Kebersihan Rp. 400.000 
3. Biaya admin 4 bulan Rp. 20.000 
Total  Rp. 426.700,- 
 
b) Sekretaris 
No. Pengeluaran Kebutuhan 
1. Print surat dan amplop Rp. 82.150 
2. Stempel Rp. 70.000 
3. Cetak sertifikat Rp. 189.500 
4. Cetak sertifikat Rp. 120.500 
5. Cetak sertifikat Rp. 32.000 
6. Cetak sertifikat Rp. 1.500.000 
Total  Rp. 1.962.150,- 
 
c) Sie Acara 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. MC Rp. 1.500.000 
2. Penyanyi Rp. 350.000 
3. Penari Rp. 400.000 
4. Karnaval anak Rp. 1.000.000 
5. HT Rp. 20.000 
6. Administrasi Rp. 282.100 
7. Make up penyayi Rp. 75.000 
Total  Rp.3.607.100,- 
 
d) Backstage and Floor  
No.  Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Print name board dll Rp. 21.500 
2. Pita  Rp. 2.500 






e) Sie Booklet 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Fotografer  Rp. 1.200.000 
2. Property pemotretan Rp. 300.000 
3. Goodie bag Rp. 3.750.000 
4. Booklet  Rp. 24.000.000 
5. Sample booklet Rp. 547.500 
6. Lain-lain  Rp. 218.200 
Total  Rp.30.015.700,- 
 
f) Sie Dekorasi 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Dekorasi backdrop Rp. 18.000.000 
2. Panggung dan catwalk Rp. 10.000.000 
3. Photobooth Rp. 1.000.000 
4. Sound system Rp. 4.000.000 
5. Lighting Rp. 6.500.000 
6. Genset (max 8 jam pemakaian) Rp. 1.000.000 
Jumlah  Rp. 41.500.000 
Dana sponsor Rp. 1.500.000 
Total Rp.40.000.000,- 
 
g) Sie Dokumentasi 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Membayar DP Frank 
Photography 
Rp. 450.000 
2. Membayar DP studio 354 Rp. 915.000 
3. Mencetak co-card official 
media 
Rp. 10.000 
4. Membeli plastik co-card B4 
dan tali cord 
Rp. 16.500 
5. Melunasi runway Franky 
photography 
Rp. 450.000 
6. Melunasi biaya jasa studio 354 Rp. 2.135.000 






h) Sie Humas 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Plastik kemas Rp. 20.000 
2. Print label A3 Rp. 12.000 
3. Kain skirting Rp. 60.000 
4. Among tamu Rp. 125.000 
5. Print daftar hadir tamu Rp. 7.000 
Total  Rp. 224.000,- 
 
i) Sie juri 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Trophy pemenang Rp. 4.400.000 
2. Vendel juri Rp. 360.000 
3. Spidol Rp. 2.000.000 
4. Double tape Rp. 23.200 
5. Kertas payung Rp. 15.600 
6. Sterofoam Rp. 56.000 
7. Map polos Rp. 17.800 
8. Map batik Rp. 44.000 
9. Map apresiasi juri dan 
pemenang 
Rp. 40.400 
10. Buket bunga Rp. 75.000 
11. Pena penilaian Rp. 30.000 
12. Pena vote favorite Rp. 8.000 
13. Materai Rp. 49.000 
14. Pena MOU Rp. 2.000 
15. Print lembar penilaian Rp. 37.200 
16. Print sertifikat dan papan 
pemenang 
Rp. 80.000 
17. Scan undangan juri Rp. 5.000 
18. Print papan best poster Rp. 3.000 
19. Print lembar vote Rp. 20.000 
20. Print permohonan juri Rp. 5.500 
21. Print MOU juri Rp. 18.000 
22. Print lembar penilaian gantung Rp. 27.300 
23. Print lembar penilaian grand 
juri 
Rp. 13.000 






25. Fotocopy  Rp. 2.500 
Total  Rp.5.348.500,- 
 
j) Sie Keamanan 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Cetak kartu parkir Rp. 75.000 
2. Lain-lain Rp. 50.000 
Total  Rp. 125.000,- 
 
k) Sie Konsumsi 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Fitting 1 Rp. 432.000 
2. Pemotretan karnaval Rp. 127.800 
3. Pemotretan + fitting 2 Rp. 1.792.500 
4. Penilaian gantung Rp. 45.000 
5. Grand juri Rp. 1.828.500 
6. Konsumsi dekor Rp. 128.000 
7. Gladi bersih Rp. 2.463.500 
8. Hari H Rp. 12.816.300 
Total  Rp.19.633.600,- 
 
l) Sie Make Up 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Make up pemotretan Rp. 3.700.000 
2. Make up hari H Rp. 2.700.000 
3. Pembelian donat bun Rp. 416.300 
Total  Rp. 6.816.300 
 
m) Sie Model 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Agensi model Rp. 58.300.000 
2. Print MOU Rp. 29.000 
3. Print blooking model Rp. 76.700 
4. Print lain-lain Rp. 9.100 






n) Sie Perlengkapan 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Booking auditorium Rp. 2.700.000 
2. Meminjam kursi hotel, kursi 
lipat, dan sarung kursi 
Rp. 2.680.000 
3. Meminjam HT Rp. 440.000 
4. lakban Rp. 47.200 
Total  Rp. 
5.820.000,- 
 
o) Sie Publikasi 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Cetak pamflet acara Rp. 50.000 
2. Cetak pamflet tiket Rp. 50.000 
3. Cetak + potong tiket Rp.129.000 
4. Plastik tiket Rp. 36.000 
5. Cetak undangan Rp. 250.000 
6. Cetak co-card Rp. 51.000 
7. Wadah co-card Rp. 110.000 
8. Tali co-card Rp. 49.500 
9. Cetak q-card Rp. 12.000 
Total  Rp. 737.000,- 
 
p) Sie Sponsor 
No. Pengeluaran  Kebutuhan  
1. Mencetak proposal sponsorsip Rp. 216.000 
2. Membeli map kertas Rp. 25.000 
3. Cup teh Rp. 42.000 
4. Sedotan Rp. 8.000 
5. Membeli plastik Rp. 26.000 
6. Lain-lain Rp. 39.200 










No. NAMA KETERANGAN 
1.  AYU MONITA SARI KETUA I 
2.  ANGGRIANI APSARI KETUA II 
3.  ERICA NOVITASARI KETUA III 
4.  ITA APRILIA SEKRETARIS I 
5.  ARIFAH UMI SALAMAH SEKRETARIS II 
6.  RANI YARMA SEPTI SEKRETARIS III 
7.  THIESSA KRISNANDA BENDAHARA I 
8.  NURUL AMALIA SABRINA BENDAHARA II 
9.  CITRAWATI IKA WAHYUDI BENDAHARA III 
10.  FADILAH RAHMADANI KOOR SIE ACARA 
11.  EVITA MAHARANI DEVI KOOR SIE ACARA 
12.  JULY INDAH YAP SIE ACARA 
13.  ENDAH NURVIANA SARI SIE ACARA 
14.  MAULANI CAHYANINGRUM SIE ACARA 
15.  DWI RAHMAWATI SIE ACARA 
16.  DINAVIA PUSPA GUSMAYA SIE ACARA 
17.  MAULINA YUDIATI SIE ACARA 
18.  DYAH AMBARWATI SIE ACARA 
19.  DHIKA FINE F SIE ACARA 
20.  HIKMAH NIDAUL SIE ACARA 
21.  SILVIANA DEA KOOR SIE SPONSOR 
22.  TRI AIDA KOOR SIE SPONSOR 
23.  TITIS CAHYANI SIE SPONSOR 
24.  ANITA SEKARSARI SIE SPONSOR 
25.  YANA YASIPA SIE SPONSOR 
26.  SALMA AZZAHRA SIE SPONSOR 
27.  HENI KUMALASARI SIE SPONSOR 





29.  DIAN MA’RATULALAMA SIE SPONSOR 
30.  CHOMSATUN RISPA C SIE SPONSOR 
31.  MEITA REFSI M.D KOOR SIE KONSUMSI 
32.  EUIS AMALIA SIE KONSUMSI 
33.  HENI MUNINGGAR SIE KONSUMSI 
34.  JUNNA MUHASHONNA SIE KONSUMSI 
35.  FAUZIAH FITRI AMALYA SIE KONSUMSI 
36.  SONATA ANTIKA WIRAWUNI SIE KONSUMSI 
37.  MATIUS DILLON KOOR PUBLIKASI 
38.  AGUSTI DONA SIE PUBLIKASI 
39.  SYERA SYARIFA R SIE PUBLIKASI 
40.  ANISA BEAUTY SIE PUBLIKASI 
41.  NADLIFAH MIFTA SIE PUBLIKASI 
42.  ELIS MARATUS SIE PUBLIKASI 
43.  SALBIA KOOR SIE DEKORASI 
44.  ROFIQOH RAHMAH SIE DEKORASI 
45.  NUR ROHMAH KURNIAWATI SIE DEKORASI 
46.  JULIAN PRIO NUGROHO SIE DEKORASI 
47.  ZULAIKHA AYU S SIE DEKORASI 
48.  HANIFATUN NISA SIE DEKORASI 
49.  DYAH MUSTIKA SIE DEKORASI 
50.  YOPI ARIANSYAH SIE DEKORASI 
51.  DHESTIA SURIANDARI SIE DEKORASI 
52.  INDIGOMAHARANI SIE DEKORASI  
53.  NOVA KAMILA SIE DEKORASI 
54.  SYIFA FAUZIAH SIE DEKORASI 
55.  HUSWATUN NAUFA SIE DEKORASI 
56.  FISTA WULAN F KOOR SIE BOOKLET 
57.  RIFQI KHOERUNISA’ SIE BOOKLET 





59.  DESMI KIRYANTI SIE BOOKLET 
60.  FAHMA FAUZIAH SIE BOOKLET 
61.  FIRDA ZAHROTUN SIE BOOKLET 
62.  EVI FAUZIAH SIE BOOKLET 
63.  ULFA LAILATUL SAFA'AH SIE BOOKLET 
64.  YASNI PRASINTAMARA KOOR SIE JURI 
65.  FITRIANURIDA SIE JURI 
66.  ANGGR ENI DEWI P.S SIE JURI 
67.  INDI SARI SIE JURI 
68.  ISTIKA WULANDARI SIE JURI 
69.  NUNING PANGESTUTI KOOR SIE HUMAS 
70.  RINA AGUSTIANI SIE HUMAS 
71.  AMBARWATI SIE HUMAS 
72.  WAHYU DAMAYANTI SIE HUMAS 
73.  SITI KOMARIYAH SIE HUMAS 
74.  WENI ASTUTI SIE HUMAS 
75.  NIMAS LAVIANA MONAJATI KOOR SIE MODEL 
76.  SOFIA SIE MODEL 
77.  FINA IDA MATUSILMI SIE MODEL 
78.  NABILA ZAHARA SIE MODEL 
79.  SALSABILA DAMAYANTI SIE MODEL 
80.  PARAMITA MIRNA SIE MODEL 
81.  TRI WAHYU SIE MODEL 
82.  RIZKI KARINA KOOR BACKSTAGE & 
FLOOR 
83.  FARIDA KUSUMANINGTYAS SIE BACKSTAGE & 
FLOOR 
84.  WAFIQA HAYATINA SIE BACKSTAGE & 
FLOOR 
85.  ARINTA DEKA WATI SIE BACKSTAGE & 
FLOOR 






87.  RIKA NURAINI SIE BACKSTAGE & 
FLOOR 
88.  NOVIANA RACHMAWATI SIE BACKSTAGE & 
FLOOR 
89.  DAYU BINA S SIE BACKSTAGE & 
FLOOR 
90.  NURFAH SARI UTAMI KOOR KEAMANAN 
91.  SARI SETYO WATI SIE KEAMANAN 
92.  NIKEN WIDYANINGRUM SIE KEAMANAN 
93.  SITI NURHAYATI SIE KEAMANAN 
94.  OCTA VERAWATI SIE KEAMANAN 
95.  RACHMA KARLINA SIE KEAMANAN 
96.  NURIKA ZAHRA KOOR SIE MAKE UP & 
HAIR DO 
97.  FAJRI SYAIFA SIE MAKE UP & HAIR DO 
98.  NUR RAMADHANI DA'IR SIE MAKE UP & HAIR DO 
99.  WAHYU TRISNA RANTI SIE MAKE UP & HAIR DO 
100.  FARAH ASTRI N SIE MAKE UP & HAIR DO 
101.  MAULI HAFIDA SIE MAKE UP & HAIR DO 
102.  ABDULLAH BOY WICAKSONO KOOR SIE PERKAB 
103.  INDA SARI SIE PERKAB 
104.  BAITI NURUL NGAZIZAH SIE PERKAB 
105.  UMI KHOLIFAH SIE PERKAB 
106.  YULI YATI SIE PERKAB 
107.  AUDIYANA NURUL F SIE PERKAB 
108.  NURUL HUDA SIE PERKAB 
109.  APRILIA PURBA SIE PERKAB 
110.  IFTI KHASANAH SIE PERKAB 
Lampiran 13. Susunan Panitia Pergelaran 
 
 
 
